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こ
こ
に
一
通
の
書
簡
が
あ
る
。
部
分
的
に
以
下
摘
要
私
訳
す
る
。
さ
て
、
例
の
大
先
生
に
は
困
っ
た
も
の
で
す
。
私
た
ち
の
意
見
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
ま
さ
る
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
な
に
も
、
あ
の
大
先
生
た
だ
一
人
が
、
広
い
キ
リ
ス
ト
教
会
で
お
偉
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
…
…
大
先
生
の
信
仰
の
姿
勢
を
疑
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
評
価
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
大
先
生
の
場
合
は
、
福
音
の
真
理
に
固
く
立
っ
て
一
歩
も
譲
ら
ぬ
、
と
い
う
よ
り
も
、
た
だ
単
に
、
自
説
に
固
執
す
る
か
た
く
な
さ
に
過
ぎ
な
い
、
等
々
。
…
…
い
や
は
や
、
大
先
生
の
聖
餐
論
た
る
や
！
全
く
お
話
に
な
り
ま
せ
ん
。
マ
ル
キ
オ
ン
異
端
す
れ
す
れ
と
す
ら
言
い
た
く
な
り
ま
す
。
…
…
で
す
か
ら
、
貴
兄
が
、
大
先
生
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
影
響
力
を
お
持
ち
な
ら
、
存
分
に
そ
れ
を
発
揮
し
て
下
さ
い
。
自
分
自
身
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
に
こ
そ
従
う
よ
う
に
、
た
し
な
め
て
や
っ
て
下
さ
い
。
…
…
私
た
ち
は
み
な
、
自
ら
の
過
ち
を
告
白
し
、
悔
い
改
め
る
に
、
や
ぶ
さ
か
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
貴
兄
の
こ
れ
ま
で
の
い
い
訳
が
ま
し
い
、
煮
え
き
ら
な
い
態
度
に
も
、
は
っ
き
り
申
し
上
げ
て
、
い
た
く
心
を
痛
め
て
お
り
ま
す
。
勿
論
、
貴
兄
ご
自
身
こ
の
点
反
省
し
き
り
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
が
。
…
…
確
か
に
、
両
者
の
板
挟
み
に
な
っ
て
苦
心
惨
憺
、
1
〔
論
　
　
文
〕牧
会
者
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
形
成
井
　
　
上
　
　
政
　
　
己
貴
兄
の
お
立
場
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
実
に
難
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
仲
保
者
の
役
割
を
自
ら
買
っ
て
出
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
最
後
ま
で
最
善
を
尽
く
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。
た
と
え
成
功
の
見
通
し
は
暗
く
と
も
、
出
来
る
限
り
の
こ
と
を
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
…
…
随
分
口
幅
っ
た
い
言
い
草
で
す
が
、
お
気
を
悪
く
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。
正
し
い
と
信
じ
る
こ
と
を
、
歯
に
絹
着
せ
ず
に
、
ず
ば
り
直
言
す
る
の
が
、
小
生
の
気
質
で
す
。
小
生
の
真
摯
な
気
持
ち
を
く
み
と
っ
て
く
だ
さ
い
。
当
た
り
障
り
の
な
い
、
き
れ
い
事
ば
か
り
を
並
べ
立
て
る
偽
善
者
と
は
違
い
ま
す
。
巧
言
令
色
少
な
し
仁
、
で
す
。
…
…
厄
介
な
調
整
役
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
真
理
を
曲
げ
て
ま
で
歩
み
寄
る
の
は
い
か
が
か
と
、
案
じ
て
お
り
ま
す
。
弱
い
兄
弟
に
対
す
る
配
慮
だ
と
貴
兄
は
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
う
し
て
、
貴
兄
の
妥
協
を
正
当
化
な
さ
る
。
し
か
し
、
敢
え
て
進
言
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
を
あ
ら
ゆ
る
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
そ
の
行
為
は
、
新
し
き
福
音
を
捏
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
実
に
ゆ
ゆ
し
き
事
態
で
す
。
…
…漓
日
付
は
一
五
三
八
年
一
月
一
二
日
。
書
簡
の
受
取
人
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
ツ
ァ
ー
。
差
出
人
は
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
あ
る
。
こ
の
時
カ
ル
ヴ
ァ
ン
弱
冠
二
十
八
歳
。
ブ
ー
ツ
ァ
ー
当
年
と
っ
て
四
十
七
歳
。
文
中
「
大
先
生
」
と
あ
る
の
は
ほ
か
あ
ろ
う
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
へ
の
言
及
で
あ
る
。
書
簡
は
全
編
通
じ
て
ル
タ
ー
の
人
物
と
神
学
（
就
中
そ
の
聖
餐
論
）
に
対
す
る
徹
底
し
た
否
定
的
な
見
解
と
ブ
ー
ツ
ァ
ー
の
行
動
に
対
す
る
苦
言
・
批
判
で
満
ち
て
い
る
。
ル
タ
ー
と
そ
の
聖
餐
論
に
関
し
て
は
こ
こ
で
は
措
く
。
本
稿
の
関
心
は
専
ら
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
ブ
ー
ツ
ァ
ー
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
時
期
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
厳
し
く
ブ
ー
ツ
ァ
ー
を
批
判
し
た
背
景
に
は
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
ブ
ー
ツ
ァ
ー
が
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
ら
ル
タ
ー
派
と
妥
協
に
妥
協
を
重
ね
つ
つ
よ
う
や
く
締
結
に
漕
ぎ
着
け
た
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
協
定
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
教
会
を
は
じ
め
と
す
る
ス
イ
ス
諸
教
会
に
押
し
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
二
点
目
は
、
2
一
五
三
四
年
に
出
たD
efensio
contra
episcopum
A
bricensum
の
中
で
ブ
ー
ツ
ァ
ー
が
教
皇
派
（
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
ら
が
呼
び
習
わ
し
た
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
）
と
の
一
致
を
熱
望
す
る
あ
ま
りsola
scriptura
の
理
念
に
お
い
て
す
ら
歩
み
寄
る
こ
と
を
辞
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
大
い
な
る
危
機
感
と
不
信
感
を
抱
か
せ
た
と
い
う
こ
と
。
約
め
て
言
え
ば
、
こ
の
時
期
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
目
に
は
ブ
ー
ツ
ァ
ー
と
い
う
人
物
は
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
の
蝙
蝠
と
し
か
映
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
片
や
ル
タ
ー
派
と
根
回
し
・
駆
け
引
き
の
末
聖
餐
論
に
お
い
て
譲
歩
し
、
片
や
教
皇
派
に
に
じ
り
寄
り
聖
書
論
に
お
い
て
理
念
を
曲
げ
る
。
四
畳
半
の
座
敷
芸
に
長
け
た
節
操
の
な
い
、
信
念
を
貫
く
こ
と
を
し
な
い
、
信
頼
す
る
に
足
ら
ぬ
人
物
と
、
ブ
ー
ツ
ァ
ー
の
教
会
一
致
の
た
め
の
奔
走
を
全
く
評
価
し
な
い
の
で
あ
る
。「
真
理
を
曲
げ
て
ま
で
歩
み
寄
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
」
と
。
更
に
は
、「
キ
リ
ス
ト
を
あ
ら
ゆ
る
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
そ
の
行
為
は
、
新
し
き
福
音
を
捏
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
実
に
ゆ
ゆ
し
き
事
態
で
す
」
と
ま
で
断
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た滷
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ガ
ラ
テ
ヤ
書
一
章
「
ほ
か
の
福
音
」
へ
の
言
及
で
あ
る
。
一
章
一
○
節
に
は
「
人
に
取
り
入
ろ
う
と
し
て
い
る
、
人
の
歓
心
を
買
お
う
と
努
め
て
い
る
」
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
弱
冠
二
十
八
歳
の
駆
け
出
し
牧
師
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
自
ら
を
使
徒
パ
ウ
ロ
に
な
ぞ
ら
え
、
二
十
も
年
長
で
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
大
牧
者
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
名
の
知
れ
た
宗
教
改
革
の
大
御
所
ブ
ー
ツ
ァ
ー
を
た
し
な
め
る
の
図
な
の
で
あ
る
。
正
義
は
我
に
あ
り
、
我
こ
そ
は
真
理
の
全
体
を
把
握
す
る
者
な
り
と
ば
か
り
に
、
駆
け
出
し
改
革
者
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
厳
し
い
叱
責
を
大
先
輩
ブ
ー
ツ
ァ
ー
に
浴
び
せ
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。
一
種
の
エ
リ
ー
ト
意
識
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
終
生
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
二
十
代
に
最
も
顕
著
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
十
六
世
紀
最
高
の
頭
脳
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
言
い
切
っ
て
い
い
。
で
あ
る
が
、
い
や
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
己
が
天
才
に
頼
む
優
越
感
と
そ
こ
よ
り
生
ず
る
高
慢
に
襲
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
人
の
弱
さ
を
が
ま
ん
で
き
な
い
。
頭
の
悪
い
奴
に
対
す
る
忍
耐
が
な
い
。
一
般
大
衆
・
民
衆
を
理
解
で
き
な
い
。
好
き
に
な
れ
な
い
。
大
御
所
ブ
ー
ツ
ァ
ー
で
す
ら
こ
の
激
評
に
晒
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
並
み
の
人
間
は
ま
っ
た
く
悲
惨
を
極
め
る
。
ベ
ル
ン
3
教
会
の
ク
ン
ツ
牧
師
は
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
田
舎
者
で
、
神
学
的
素
養
皆
無
、
記
憶
力
が
悪
く
、
二
言
目
に
は
、
言
葉
に
詰
ま
る
。
説
教
者
不
適
格
」
と
容
赦
な
い
。
バ
ー
ゼ
ル
滞
在
時
代
の
良
き
友
グ
リ
ュ
ナ
エ
ウ
ス
は
、
こ
う
し
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
諌
め
る
べ
く
書
を
認
め
て
い
る
。
君
の
評
す
る
通
り
ク
ン
ツ
牧
師
は
立
ち
居
振
る
舞
い
粗
野
、
学
問
も
教
養
も
な
い
、
ラ
テ
ン
語
と
て
ま
と
も
に
話
せ
な
い
、
け
れ
ど
も
、
主
に
在
る
同
労
者
、
兄
弟
で
は
な
い
か
。
ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
の
山
奥
で
生
ま
れ
育
っ
た
ク
ン
ツ
君
と
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
で
、
今
日
望
み
う
る
最
高
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
君
と
比
べ
る
方
が
ど
う
か
し
て
い
や
し
ま
い
か
、
と
。
そ
し
て
、「
弱
い
人
々
に
は
、
弱
い
者
に
な
り
ま
し
た
。
す
べ
て
の
人
に
、
す
べ
て
の
も
の
と
な
り
ま
し
た
」
と
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
注
意
を
喚
起
す
る澆
。
も
う
一
度
言
う
。
疑
い
な
く
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
十
六
世
紀
最
高
の
頭
脳
で
あ
っ
た
。
い
や
、
キ
リ
ス
ト
教
会
史
上
最
高
と
言
っ
て
も
い
い
。
大
局
を
見
誤
る
こ
と
な
く
枝
葉
を
見
落
と
す
こ
と
な
く
真
理
を
把
握
し
、
し
か
も
そ
れ
を
簡
明
か
つ
典
雅
に
伝
達
し
え
た
稀
有
な
る
頭
脳
で
あ
る
。
確
か
に
、
真
理
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
見
据
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
正
義
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
正
論
が
正
論
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
ま
か
り
通
ら
な
い
の
が
人
の
世
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
牧
会
の
む
ず
か
し
さ
よ
、
で
あ
る
。
牧
師
が
相
手
に
す
る
の
は
、
鼻
か
ら
息
を
吐
き
、
切
れ
ば
血
の
出
る
生
身
の
人
間
。
意
地
も
あ
れ
ば
、
感
情
も
あ
る
。
若
き
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
は
、
こ
の
あ
た
り
の
人
情
の
機
微
が
わ
か
ら
な
い
。
正
論
の
前
に
は
意
地
も
引
っ
込
む
、
真
理
の
ま
え
に
感
情
論
な
し
、
と
冷
徹
に
切
り
捨
て
る
。
己
が
天
才
に
絶
大
な
自
信
を
寄
せ
て
い
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
そ
の
人
生
に
お
い
て
最
大
の
蹉
跌
を
き
た
し
た
の
は
、
神
学
研
究
や
学
問
の
領
域
に
お
い
て
で
は
な
く
、
教
会
に
お
け
る
牧
会
者
と
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
意
義
深
い
。
一
五
三
八
年
四
月
二
十
一
日
イ
ー
ス
タ
ー
。
聖
餐
式
執
行
を
巡
る
対
立
、
市
民
の
道
徳
的
堕
落
ぶ
り
、
福
音
を
嘲
る
者
ら
を
市
議
会
が
看
過
し
て
い
る
こ
と
な
ど
へ
の
抗
議
か
ら
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
フ
ァ
レ
ル
は
全
教
会
員
の
倍
餐
を
拒
否
。
こ
の
聖
餐
式
執
行
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
打
っ
て
出
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
フ
ァ
レ
ル
そ
し
て
ク
ロ
ー
三
人
の
牧
師
を
市
議
会
は
解
任
、
三
日
以
内
に
ジ
4
ュ
ー
ネ
ー
ブ
市
を
立
ち
退
く
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
の
決
を
受
け
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
依
然
気
炎
を
吐
く
。
我
々
は
人
に
仕
え
て
は
い
な
い
、
大
い
な
る
主
に
お
仕
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
依
然
真
理
は
わ
れ
に
あ
り
、
正
義
は
わ
れ
に
あ
り
、
で
あ
る
。
人
に
で
は
な
く
神
に
仕
え
る
と
喝
破
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
人
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
る
と
い
う
道
理
の
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
市
の
解
任
を
受
け
入
れ
ず
こ
れ
を
不
服
と
し
ベ
ル
ン
に
訴
え
た
。
ベ
ル
ン
市
当
局
は
教
皇
派
巻
き
返
し
を
危
惧
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
・
フ
ァ
レ
ル
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
市
の
仲
に
立
ち
帰
還
が
か
な
う
か
に
見
え
た
土
壇
場
で
こ
れ
を
妨
げ
阻
止
し
た
の
は
、
つ
い
先
ご
ろ
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
田
舎
者
で
、
神
学
的
素
養
皆
無
、
記
憶
力
が
悪
く
、
二
言
目
に
は
、
言
葉
に
詰
ま
る
。
説
教
者
不
適
格
」
と
こ
き
下
ろ
し
た
ベ
ル
ン
教
会
の
ク
ン
ツ
牧
師
で
あ
っ
た
と
は
ま
さ
に
人
間
ド
ラ
マ
と
い
お
う
か
。
か
く
し
て
、
二
年
足
ら
ず
牧
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
教
会
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
し
く
じ
っ
た
。
そ
れ
は
元
々
自
ら
望
ん
で
得
た
働
き
の
場
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ァ
レ
ル
の
恫
喝
に
よ
り
神
の
み
こ
こ
ろ
と
信
じ
れ
ば
こ
そ
引
き
受
け
た
茨
の
道
で
あ
っ
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
け
る
牧
会
生
活
を
振
り
返
っ
て
「
日
々
千
回
も
苦
し
む
あ
の
十
字
架
よ
り
は
、
む
し
ろ
百
度
様
々
な
死
を
経
験
す
る
方
が
ま
し
」潺
と
洩
ら
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
教
会
の
働
き
が
甚
だ
し
い
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
神
の
み
こ
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
正
義
は
自
分
に
こ
そ
あ
っ
た
、
自
分
は
真
理
を
貫
い
た
に
過
ぎ
な
い
、
な
に
が
い
け
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
な
の
か
、
自
分
は
牧
師
に
向
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
牧
師
の
召
し
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
胸
中
の
苦
吟
を
察
す
る
に
難
く
な
い
。
ジ
ュ
ー
ネ
ー
ブ
を
追
放
さ
れ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
バ
ー
ゼ
ル
の
グ
リ
ュ
ナ
エ
ウ
ス
の
処
に
身
を
寄
せ
る
。
か
つ
て
『
基
督
教
綱
要
』
を
上
梓
し
た
町
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
盛
ん
な
出
版
界
の
要
都
バ
ー
ゼ
ル
で
、
フ
ァ
レ
ル
に
よ
っ
て
牧
会
の
は
た
ら
き
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
前
の
、
静
か
に
学
究
に
住
み
な
す
生
活
に
戻
る
心
積
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
は
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学
教
授
の
席
で
も
、
ロ
ー
マ
古
典
の
註
解
書
執
筆
で
も
、
神
学
5
書
完
成
で
も
な
く
、
意
外
や
牧
師
招
聘
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
招
聘
は
意
外
な
町
の
意
外
な
人
物
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
ブ
ー
ツ
ァ
ー
で
あ
る
。
当
時
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
は
ド
イ
ツ
語
圏
で
あ
っ
た
。
こ
の
町
に
国
境
を
越
え
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
亡
命
す
る
者
た
ち
が
あ
っ
た
。
教
皇
派
か
ら
福
音
主
義
に
転
じ
た
が
ゆ
え
に
国
を
捨
て
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
亡
命
者
た
ち
は
自
分
た
ち
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
語
教
会
を
創
設
し
た
。
し
か
し
無
牧
で
あ
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
亡
命
者
の
教
会
の
牧
師
と
し
て
赴
任
し
て
ほ
し
い
と
ブ
ー
ツ
ァ
ー
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
ブ
ー
ツ
ァ
ー
の
度
量
に
は
ま
さ
に
賞
賛
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
招
聘
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
市
に
よ
る
も
の
で
も
公
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
教
会
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
ブ
ー
ツ
ァ
ー
（
そ
し
て
カ
ピ
ト
ー
）
の
個
人
的
裁
量
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
節
が
濃
厚
で
あ
る
。
か
く
て
一
五
三
八
年
九
月
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
教
会
の
招
聘
に
応
じ
て
そ
の
町
の
フ
ラ
ン
ス
亡
命
者
教
会
の
牧
師
と
し
て
就
任
す
る潸
。
自
ら
に
対
す
る
神
の
召
命
と
賜
物
に
つ
い
て
祈
り
抜
き
考
え
詰
め
て
き
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
あ
っ
け
な
く
と
形
容
し
た
く
な
る
ほ
ど
あ
っ
さ
り
と
バ
ー
ゼ
ル
の
学
究
生
活
を
捨
て
て
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
牧
会
生
活
を
選
び
取
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
牧
師
と
し
て
神
か
ら
の
召
命
が
な
い
の
か
、
牧
会
の
賜
物
が
な
い
の
か
、
と
思
い
悩
ん
で
い
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
ブ
ー
ツ
ァ
ー
は
今
一
度
牧
師
と
し
て
立
つ
機
会
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
友
人
の
ド
ュ
・
テ
ィ
レ
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
赴
任
が
本
当
に
神
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
人
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
の
か
、
生
活
の
安
定
を
求
め
て
こ
れ
に
飛
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
の
か
、
と
問
い
質
し
た澁
。
そ
れ
に
対
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
返
書
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
教
会
を
通
し
て
神
が
こ
の
私
を
召
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
と
い
う
確
信
と
平
安
に
貫
か
れ
て
い
る
。
生
活
の
安
定
の
た
め
に
招
聘
を
受
け
た
な
ど
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
あ
る
、
牧
師
給
は
文
字
通
り
ゼ
ロ
な
の
だ
よ
、
と澀
。バ
ー
ゼ
ル
に
落
ち
着
き
学
問
と
著
述
に
専
心
す
る
生
涯
を
全
う
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
謝
6
儀
も
出
せ
な
い
小
さ
な
フ
ラ
ン
ス
亡
命
者
教
会
の
牧
師
と
し
て
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
赴
い
た
。
こ
れ
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
生
涯
に
お
い
て
最
も
重
要
な
決
断
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
い
い
。
こ
の
時
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
真
の
意
味
で
牧
師
と
し
て
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
教
会
の
は
た
ら
き
に
生
涯
を
献
げ
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
余
談
な
が
ら
、
牧
師
と
し
て
は
無
給
で
あ
っ
た
が
、
カ
ピ
ト
ー
の
計
ら
い
で
一
五
三
九
年
一
月
か
ら
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
聖
書
を
講
じ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
年
俸
五
十
二
フ
ロ
リ
ン
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
支
払
い
が
開
始
さ
れ
た
の
は
半
年
後
の
五
月
か
ら
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
貯
蓄
を
取
り
崩
し
て
生
計
た
づ
き
を
立
て
た
が
、
こ
の
冬
を
越
す
の
に
飢
え
と
寒
さ
で
生
命
す
ら
脅
か
さ
れ
る
状
況
で
、
蔵
書
を
売
り
食
い
し
た
形
跡
も
あ
る潯
。
も
っ
と
も
年
俸
の
五
十
二
フ
ロ
リ
ン
と
い
う
の
は
ま
さ
に
お
気
持
ち
程
度
で
そ
れ
を
も
っ
て
生
活
が
成
り
立
つ
と
い
っ
た
額
で
は
な
い潛
。
や
が
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
生
活
の
た
め
及
び
牧
会
的
・
教
育
的
考
慮
か
ら
自
宅
に
下
宿
生
を
置
く
こ
と
を
始
め
る
。
あ
の
人
間
嫌
い
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
あ
の
エ
リ
ー
ト
的
優
越
意
識
過
剰
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
時
代
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
人
間
と
し
て
牧
師
と
し
て
神
学
者
と
し
て
ひ
と
ま
わ
り
も
ふ
た
ま
わ
り
も
大
き
く
成
長
さ
せ
た濳
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
教
会
を
代
表
し
て
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
重
要
な
教
会
会
議
に
出
席
し
た
こ
と
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
宗
教
改
革
に
対
す
る
視
野
拡
張
と
認
識
を
深
め
る
の
結
果
と
な
っ
た潭
。
こ
れ
ら
の
会
議
を
通
し
て
生
身
の
ル
タ
ー
派
に
接
し
た
こ
と
は
彼
ら
に
対
す
る
偏
見
を
取
り
除
き
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
態
度
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
殊
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
の
間
に
、
ダ
ビ
デ
、
ヨ
ナ
タ
ン
と
呼
び
合
え
る
深
き
理
解
と
厚
き
友
情
を
得
た
こ
と
は
終
生
の
宝
で
あ
る
。
当
然
ル
タ
ー
に
対
す
る
評
価
も
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
に
転
換
す
る
。
ル
タ
ー
神
学
の
本
質
的
な
意
味
に
お
け
る
後
継
者
は
ル
タ
ー
派
に
で
は
な
く
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
中
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
と
言
い
切
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
か
つ
て
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
協
定
妥
結
に
奔
走
し
た
ブ
ー
ツ
ァ
ー
を
、
無
定
見
、
節
操
が
な
い
、
身
売
り
だ
と
厳
し
く
批
判
し
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
早
く
も
一
一
五
三
九
年
五
月
に
は
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
聖
餐
論
を
信
奉
す
る
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
神
学
者
を
向
こ
う
に
回
し
て
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
協
定
と
ブ
ー
ツ
ァ
ー
7
の
立
場
を
躍
起
に
な
っ
て
擁
護
し
て
い
る
の
を
私
た
ち
は
見
出
す
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
教
会
一
致
の
ブ
ー
ツ
ァ
ー
の
悲
願
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
そ
っ
く
り
受
け
継
い
で
終
生
こ
の
た
め
に
肺
肝
を
砕
く
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る澂
。
あ
た
か
も
繕
っ
て
い
た
網
も
舟
も
捨
て
て
主
の
召
し
に
従
っ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
あ
っ
た
が
、
バ
ー
ゼ
ル
で
捨
て
去
っ
た
か
に
思
え
た
学
問
・
著
作
の
道
も
ま
た
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
お
い
て
開
か
れ
る
。
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
聖
書
講
義
か
ら
生
ま
れ
た
ロ
マ
書
注
解
書
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
死
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
ま
で
取
り
組
み
続
け
た
聖
書
註
解
・
聖
書
講
解
・
聖
書
講
義
の
初
穂
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
か
つ
て
バ
ー
ゼ
ル
に
お
い
て
出
版
し
た
『
基
督
教
綱
要
』
の
抜
本
的
な
改
訂
増
補
を
経
た
第
二
版
も
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
時
代
の
実
で
あ
る
。
第
二
版
に
お
い
て
は
牧
会
論
、
教
職
論
と
い
っ
た
重
要
な
章
が
書
き
足
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
神
学
的
関
心
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
同
時
に
ブ
ー
ツ
ァ
ー
の
影
響
も
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る潼
。ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
は
試
行
錯
誤
の
末
失
敗
に
終
わ
っ
た
改
革
さ
れ
た
る
教
会
に
ふ
さ
わ
し
い
礼
拝
形
式
と
教
会
音
楽
の
模
索
に
対
す
る
答
え
、
い
わ
ば
新
し
い
ぶ
ど
う
酒
を
容
れ
る
新
し
い
皮
袋
を
、
ブ
ー
ツ
ァ
ー
の
教
会
形
成
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
詩
篇
歌
、
礼
拝
形
式
（
リ
タ
ー
ジ
ー
）、
長
老
制
に
よ
る
教
会
政
治
、
信
徒
訓
練
・
教
会
訓
練
等
の
導
入
と
強
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
ブ
ー
ツ
ァ
ー
が
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
教
会
に
お
い
て
実
施
し
て
い
た
も
の
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
亡
命
者
教
会
に
持
ち
込
み
練
り
上
げ
、
後
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
教
会
に
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
私
生
活
に
お
い
て
は
結
婚
を
あ
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
お
け
る
最
大
の
収
穫
は
牧
会
者
と
し
て
の
訓
練
と
成
長
そ
し
て
人
間
的
な
円
熟
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
ツ
ァ
ー
と
い
う
、
当
代
一
流
の
聖
書
学
者
に
し
て
性
格
円
満
で
円
熟
し
た
人
格
を
持
ち
酸
い
も
甘
い
も
噛
み
分
け
た
人
間
通
の
大
牧
師
が
、
傷
つ
い
た
雛
鳥
を
そ
の
計
り
知
れ
な
く
深
い
懐
に
抱
く
よ
う
に
し
て
癒
し
導
き
鍛
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
才
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
牧
会
者
と
し
て
の
賜
物
が
み
ご
と
に
磨
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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ソ
ル
ボ
ン
ヌ
、
オ
ル
レ
ア
ン
、
ブ
ー
ル
ジ
ュ
三
つ
の
一
流
大
学
と
パ
リ
王
立
研
究
所
に
お
い
て
神
学
、
法
学
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
研
鑚
を
積
ん
だ
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が潘
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
ブ
ー
ツ
ァ
ー
の
も
と
で
は
牧
師
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
訓
練
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
の
三
年
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
神
学
校
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
滞
在
も
そ
ろ
そ
ろ
丸
三
年
を
迎
え
よ
う
と
い
う
頃
、
教
会
改
革
の
事
業
が
巨
大
な
暗
礁
に
乗
り
上
げ
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
再
招
聘
を
願
う
。
フ
ァ
レ
ル
宛
書
簡
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
言
う
。「
も
し
こ
の
選
択
が
私
の
自
由
に
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
復
帰
以
外
の
こ
と
な
ら
な
ん
で
あ
れ
選
択
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
身
が
私
自
身
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
我
が
心
を
、
ほ
ふ
ら
る
べ
き
供
え
物
と
し
て
、
主
に
お
捧
げ
し
ま
す
」澎
全
焼
の
い
け
に
え
の
覚
悟
で
一
五
四
一
年
九
月
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
復
帰
。
わ
ず
か
三
日
の
猶
予
を
も
っ
て
国
外
退
去
を
命
じ
武
力
行
使
で
再
入
国
を
妨
げ
た
あ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
地
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
と
っ
て
終
の
棲
家
と
な
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
あ
る
。
九
月
十
八
日
帰
還
後
初
め
て
の
説
教
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
す
る
。
固
唾
を
飲
ん
で
第
一
声
を
待
つ
大
会
衆
。
三
年
振
り
に
聖
ピ
エ
ー
ル
大
聖
堂
の
講
壇
に
立
っ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
あ
た
か
も
先
週
の
続
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
三
年
前
の
追
放
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
聖
書
箇
所
か
ら
講
解
説
教
を
再
開
。
自
分
を
追
放
し
た
連
中
へ
の
批
判
も
な
け
れ
ば
、
追
放
し
て
お
き
な
が
ら
、
苦
境
に
み
ま
わ
れ
る
と
、
手
の
平
を
返
す
様
に
再
招
聘
を
要
請
し
て
き
た
者
た
ち
へ
の
皮
肉
も
な
い
。
実
に
淡
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
戻
っ
て
一
ヶ
月
余
の
一
五
四
一
年
十
月
十
五
日
カ
ル
ヴ
ァ
ン
を
気
遣
う
ブ
ー
ツ
ァ
ー
に
近
況
を
報
告
す
る
書
簡
を
認
め
て
い
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
書
簡
と
比
べ
読
む
と
き
、
三
年
間
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
成
長
・
成
熟
振
り
は
、
実
に
顕
著
で
あ
る
。
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こ
の
者
の
行
い
が
、
ブ
ー
ツ
ァ
ー
先
生
の
ご
期
待
通
り
で
な
い
な
ら
、
こ
の
者
が
全
く
先
生
の
権
威
の
下
に
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
下
さ
っ
て
、
ど
う
か
、
ご
忠
告
下
さ
い
。
お
叱
り
下
さ
い
。
父
が
そ
の
子
に
な
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
す
べ
て
し
て
下
さ
い澑
。
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に
は“E
go
vero
pro
m
eo
m
ore
tibirespondeo,sivis
om
nibus
facere
C
hristum
plausibilem
,
tibi
non
esse
fabricandum
evangelium
.”
と
あ
り
、H
erm
injard
も
、
そ
し
てH
erm
injard
に
完
全
依
存
す
るC
O
も
当
然
な
が
ら
こ
れ
に
準
じ
て
い
る
が
、
こ
の
ラ
テ
ン
文
は
意
味
を
成
さ
な
い
。
写
し
を
作
っ
た
者
が“nouum
”
を“non”
と
誤
写
し
た
と
判
断
し
て
「
新
し
き
福
音
」
と
訳
す
。
澆H
erm
injard,no.691,4:379-384;C
O
10b,no.97.
潺H
erm
injard,no.857,6:199.
潸
九
月
八
日
聖
ニ
コ
ラ
ス
教
会
に
お
い
て
第
一
回
の
説
教
を
行
っ
た
。
そ
れ
以
降
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
毎
週
四
回
説
教
を
行
う
こ
と
と
な
る
。E
m
il
D
oum
ergue,
Jean
C
alvin:Les
H
om
m
es
et
les
C
hoses
de
son
T
em
ps,7
vols.,(Lausanne,1899–
1927),2:
358.
澁H
erm
injard,no.742,5:103–109.
澀H
erm
injard,no.754,5:161–165.
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潯
同
上
。H
ugh
Y.R
eyburn,John
C
alvin:
H
is
Life,
Letters,
and
W
ork
(London:H
odder
and
Stoughton,1914),pp.
80–96:“C
alvin
w
as
appointed
to
teach
theology
at
a
salary
of
52
guilders
per
annum
.T
he
first
instalm
ent
w
as
paid
six
m
onths
after
his
arrival,in
M
ay,1539.D
uring
the
w
inter
m
onths
w
hich
intervened
betw
een
his
arrival
and
this
paym
ent
he
nearly
perished
of
cold
and
hunger.H
e
had
to
sell
m
any
of
his
books
to
keep
him
self
in
food.”
し
か
しW
illiston
W
alker
は
蔵
書
売
り
食
い
説
に
異
を
唱
え
る
。John
C
alvin:T
he
O
rganiser
of
R
eform
ed
Protestantism
1509–1564
(N
ew
York:G
.P.Putnam
’s
Sons,1906),p.220:“It
is
not
probable
that
he
sold
his
personallibrary,as
has
often
been
said;though
som
ething
cam
e
to
him
from
the
sale
of
books
belonging
to
O
livetan’s
estate.”
い
と
こ
オ
リ
ヴ
ェ
タ
ン
の
遺
産
売
却
特
に
そ
の
蔵
書
売
却
の
詳
細
な
リ
ス
ト
が
現
存
。
H
erm
injard,6:13-26
参
照
。
潛
物
価
や
生
活
習
慣
が
大
き
く
異
な
る
の
で
現
在
の
価
値
に
換
算
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
当
時
の
フ
ロ
リ
ン
（
た
だ
し
こ
こ
で
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
フ
ロ
リ
ン
で
は
な
く
ラ
イ
ン
地
方
の
フ
ロ
リ
ン
で
若
干
金
含
有
量
が
少
な
い
）
の
金
含
有
量
だ
け
か
ら
単
純
計
算
を
試
み
る
と
、
五
十
二
フ
ロ
リ
ン
は
十
五
、六
万
円
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
濳
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
時
代
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、D
oum
ergue,2:293–649,B
ernard
C
ottret,C
alvin:
A
B
iograph,trans.W
allace
M
cD
onald
(G
rand
R
apids,M
ichigan:W
illiam
B
.E
erdm
ans
Publishing
C
om
pany,
2000),
pp.
132–156,
A
lexandre
G
anoczy,
T
he
Y
oung
C
alvin,
trans.
D
avid
Foxgrover
and
W
ade
P
rovo
(P
hiladelphia:
T
he
W
estm
inster
P
ress,
1987),
pp.120–127,
H
astings
E
ells,
M
artin
B
ucer
(N
ew
H
aven,
C
onnecticut:
Yale
U
niversity
P
ress,
1931),
pp.
225–237,
W
illiston
W
alker,
John
C
alvin:
T
he
O
rganiser
of
R
eform
ed
Protestantism
1509–1564
(N
ew
York:
G
.
P.
Putnam
’s
Sons,
1906),
pp.
216–244,
H
ugh
Y.
R
eyburn,
John
C
alvin:H
is
Life,Letters,and
W
ork
(London:H
odder
and
Stoughton,1914),pp.80-96,R
.N
.C
arew
,C
alvin
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(London:T
he
C
entenaryPress,1933),pp.88–101,J.R
ott,“D
ocum
ents
strasbourgeois
concernant
C
alvin,”
in
R
egards
contem
porains
sur
Jean
C
alvin
(Paris,1965),pp.28–73.
潭
ハ
ゲ
ナ
ウ
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
（
ラ
テ
ィ
ス
ボ
ン
）
で
の
教
会
会
議
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、D
oum
ergue,
2:
588–649,
W
ilhelm
H
.
N
euser,
“C
alvins
B
eitrag
zu
den
R
eligionsgesprächen
von
H
agenau,
W
orm
s
und
R
egensburg
(1540/41),”
in
L
.
A
bram
ow
ski
und
J.
F.
G
.
G
oeters,
eds.,
Studien
sur
G
eschichte
und
T
heologie
der
R
eform
ation
(N
eukirchen-V
luyn,1974),pp.213–237.
澂John
T.M
cN
eil,
U
nitive
Protestantism
:
T
he
E
cum
enicalSpirit
and
Its
Persistent
E
xpression
(London;1964),W
.
N
ijenhuis,C
alvinus
O
ecum
enicus:C
alvijn
en
de
eenheid
der
kerk
in
hetlichtvan
zijn
briefw
isseling
(’s-G
ravenhage,
1958)
参
照
。
潼W
illem
van’t
Spijker,T
he
E
cclesiasticalO
ffices
in
the
T
hought
of
M
artin
B
ucer,trans.John
Vriend
and
Lyle
D
.
B
ierm
a
(Leiden:E
.J.B
rill,1996),E
lsie
A
.M
cK
ee,E
lders
and
the
PluralM
inistry:T
he
R
ole
ofE
xegeticalH
istory
in
Illum
inating
John
C
alvin’s
T
heology
(G
eneva:Librairie
D
roz,1988)
参
照
。
潘F
ord
L
ew
is
B
attles,
“C
alvin’s
H
um
anistic
E
ducation”
in
R
obert
B
enedetto,
ed.,
Interpreting
John
C
alvin
(G
rand
R
apids,M
ichigan:B
aker
B
ook
H
ouse,1996),pp.47–64
参
照
。
澎“C
or
m
eum
velut
m
actatum
D
om
ino
in
sacrificium
offero”
(H
erm
injard,no.903,6:339)
澑“E
t
siqua
in
re
speivestrae
non
respondeam
,scis
m
e
sub
tua
potestate
esse.A
dm
oneas,castiges,om
nia
facias
quae
patrilicet
in
filium
.”
(H
erm
injard,no.1053,8:293)
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